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fracasos, al perder su im batibilidad  en tierras portuguesas nada menos que 
por cuatro tantos a uno. L a  v ie ja  suprem acia ibérica parecía esfumada.
L a  inolvidable v isita  del entonces cam peón argentino San Lorenzo de 
A lm agro com pletó la serie de factores que llevaron al cam bio. Los maestros 
argentinos enseñaron cómo puede ser fácil lo d ifícil y  cómo es posible vei\- 
cer sin galopar continuam ente. L a  afición española de M adrid, Barcelona, 
V alencia, B ilbao, Sevilla  y  L a  Coruña se rindió a su juego en su racha de 
triunfos, únicam ente frenados por la derrota ante el R eal M adrid. De im­
proviso, los técnicos españoles com prendían deslum brados que el futbol 
español se había quedado antiguo e ineficaz, y  que no podía imponerse a 
conjuntos en otra época vencidos.
Así llegó la transform ación. H oy, el sistem a español es el de la W  M, con 
la varian te del juego de pares. Con él, en reacción pasm osa, ha logrado ma­
ravillar a los que le señalaban, como m ínim o, un lustro de adaptación. De 
L isboa arrancó el em pate y  en D ublín  y  París logró este año rotundas vic­
torias por 4-1 y  5-1. Y  no se olvide que Inglaterra, tan  sólo tres semanas 
antes, sólo había vencido en el mismo E stadio  olím pico de Colom bes por 3-1. 
Para rem ate, E spañ a ha conseguido en el pasado julio, por medio del actual 
cam peón de L iga, el veterano Barcelona, la I Copa L atin a , d isputada con 
los cam peones de Italia, F ran cia y  Portugal.
E s así claram ente otra la fisonom ía del fu tbol nacional, 
con acusada m ejora del conjunto. La calidad individual, sin 
em bargo, es algo menor, pero com pensada con creces con la 
abundancia. Los ’’m agos” de otros tiem pos siguen siendo in- 
sustituídos, y  a la hora de form ar la Selección española cual­
quier jugador encuentra otro que le dispute el sitio con idén­
ticas posibilidades. Pero antes eran cuatro o cinco hombres 
de clase y  el resto más bien m ediocre. Y  más aún: existían 
cuatro equipos m uy buenos y  los dem ás vulgares. Ahora pue­
den ser form adas dos Selecciones m uy sem ejantes, como se 
ha probado en el pasado m arzo contra Portugal. Y  no hay 
grandes diferencias entre los catorce clubs que integran en la
■ actualidad la Prim era D ivisión, saltando la llam ada ’’sorpresa” 
casi todos los dom ingos al ser frenado el ’’histórico” por el 
novel.
C ara a los cam peonatos m undiales, E spañ a siente la ilu-
■ sión de rehabilitar en R ío de Janeiro su pasado prestigio. En 
1934 pudo ser el cam peón si el sorteo no la hubiera enfrentado 
con Italia, y  si los colegiados que dirigieron en Florencia los 
dos partidos de cuartos de final hubieran sentido menos la 
aplastante presión del am biente. A hora, en un certam en donde 
estarán los grandes m aestros de A rgen tin a, U ru gu ay  y  Brasil 
y  los de In glaterra  e Ita lia , la  Selección española siente la 
em ulación a v iv a d a  y  confía en no defraudar a quienes mucho 
aguardan tod avía  de ella.
CREACIO N  B E  LA  E S C U E L A  D E P B E P A R A D O K E S
L a calidad técnica en el fu tbol es obra siempre de dos 
factores, el jugador y  el preparador. E n E spañ a se había des­
cuidado con exceso el últim o. A hora se ha reconocido su in­
fluencia. Se ha constituido la E scuela  N acional de Prepara­
dores, con clases y  cursillos, que expide los títu los para ser 
entrenadores de clubs. Para los antiguos se declaró obligatoria 
la  asistencia a un cursillo extraordinario, celebrado en el pa­
sado julio en Burgos, sin que los que no asistiesen, pertene­
ciendo a clubs de Prim era y  Segunda D ivisión, pudiesen en­
trenar en ellos en la tem porada que ha com enzado.
E stablecido el contacto, se tiende a un único sistem a de 
juego, aunque con varian tes inevitables, según las caracte­
rísticas de las zonas norteña, catalana, m eridional o central. 
E llo  facilitará  la labor del seleccionador Q uillerm o Eizaguirre, 
el antiguo guardam eta internacional del Sevilla, al que asesora 
un Com ité técnico, form ado por tres figuras de calidad, 
G utiérrez A lzaga  (V izcaya), L asplazas (Cataluña) y  leus 
(Castilla).
Igualm ente se ha celebrado un cursillo de unificación de 
criterio de los árbitros de categoría nacional, que habrá de 
contribuir tam bién a la m ejora.
Ofrecem os en esta  pág ina los rostros lie los viejos cam peones del futbol 
español que, un iversa lm en te  conocidos, g an a ro n  para  E spaña los trofeos de 
num erosos encu en tro s in ternacionales. D e a rrib a  abajo  y de izquierda a 
derecha: Z am o ra , S am itie r, Q uincoces, A lcán ta ra . G orostiza y Regueiro.
OMO es el fútbol español de nuestros días? ¿Sigue o no teniendo 
■ O tL  su potencia internacional de antaño y  su fisonom ía popularizada, 
resum ida en ” la fu ria” ? H ispanoam érica, con quien el contacto  
p a s i do escaso en los últim os quince años, se habrá form ulado 
m ., - Z  más de una vez estas preguntas, ahora ,que E spañ a va  a par­
ticip ar en los Cam peonatos del Mundo de profesionales que ten­
drán lugar en el verano próxim o en B rasil.
E l juego español está sufriendo una evolución m uy m arcada hacia los 
patrones m odernos. H asta  1947 subsistió el. sistem a antiguo, no y a  de situ a­
ción en el terreno, sino de concepción en la táctica . E ra  el tradicional de los 
éxitos de Am beres, Bolonia, Colonia, D ublín, Viena, B udapest, París, Lisboa. 
Se asen taba en hom bres geniales, bien conocidos. E ran  los Zam ora, Q uinco­
ces, Sam itier, Regueiro, A lcán tara , V allan a, René P e tit, G orostiza, Sesú- 
m aga y  tan tas decenas de nom bres gloriosos.
M irando hacia su historia y  de espaldas al m om ento presente, el fu tbol 
español quiso seguir solo por una ruta  abandonada incluso por Ita lia , el 
otro país* defensor de. lo añejo. E l v ira je  hubo de darse bruscam ente. La 
derrota ante Irlanda por un tan to  a cero, en Madrid, en el verano de 1946, 
hizo ver que algo m archaba mal y  que no todo consistía en fa lta  de valores 
individuales. Seis meses después, E spañ a conocía uno de los más am argos
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ß e  arriba  abajo : 1.a L a Selección española que  venció am pliam en te , en D u tl ín  y en P a r ís , d u ra n te  la  p a ­
sada tem porada , a  las Selecciones de I r la n d a  y de F ran c ia . 2 .a El F . C. B a rce lo n a , cam peón  de L iga , que 
derrotó en el E stad io  de C h am artin  a l  S porting  de L isboa, en la  f in a l p a ra  la  I  Copa L a tin a , en la  que in ­
terv in ieron los"cam peones de F ra n c ia , I ta l ia  y P o rtu g a l, conquistando  con ello el p reciado tro feo . 3.a El 
Valencia C. F ., cam peón  de E sp añ a  y g a la rd o n ad o , por ta n to , con la Copa del G eneralísim o. 4 .a E l equipo 
del Atlético de B ilbao , el Club con m ás títu los nacionales ob ten idos, f in a lis ta  de la  Copa de S. E .
E l se leccionador n ac io n a l, G uillerm o E iz ag u irre , que fo r­
m ó el equipo con que  E sp añ a  obtuvo b rillan tes  v ic to rias 
en los ú ltim os partidos in te rn ac io n a les en D ublín  y P arís .
H e aq u í c u a tro  ro s tro s  b ien  conocidos del fu tbo l español. D e a r r ib a  aba jo  y  de izqu ierda  a  de­
recha: Ig n ac io  E iz a g u irre , el único  ’’in d iscu tib le” . P aliiño  y M uñoz, los in te rn ac io n a les que costa ­
ron  al M adrid 2 .200.000 p ese tas , y  A lsúa I I ,  el trasp aso  m ás caro  de la  pasada  tem porada .
PARINO Y MUÑOZ, LOS JUGADORES MAS (AROS
E l jugador en E sp añ a está bien retribuido, en general. A unque hace cu a ­
tro años se fija ro n 'u n a s tarifas m áxim as de sueldos, el aum ento del coste 
de la v id a  ha llevado a dejarlas, de hecho, sin efecto. H oy el prom edio de 
rem uneraciones en Prim era D ivisión  es de 2.500 pesetas m ensuáles, pero a 
ellas h ay  que sum ar las prim as por partidos ganados, o em patados fuera 
(alrededor de 200 por cada uno); las prim as extraordin arias en partidos que 
se juzgan  decisivos— y  que llegan, a veces, a las tres mil por ju gad o r— y  las 
cantidades que com o prem ios se entregan si se a lcan za el prim ero o segundo 
puesto de la E iga  o Copa, y  que suelen ser de cinco a ocho mil pesetas por 
jugador.
E l jugador que tiene m ayor sueldo actualm en te en E sp añ a es el m arro­
quí de color B en B arek , in ternacion al en el equipo de F ran cia, y  que figura 
en el A tlético  de M adrid desde 1948. Percibe 3.500 pesetas, aparte prim as.
E l precio de las transferencias sigue tendiendo al alza. H asta  el m om ento 
la cifra ’’ record” de traspasos continúa en poder del R eal M adrid, que abonó 
al C elta  de V igo  en la  pasada tem porada por los jugadores internacionales 
Pahiño (delantero centro) y  M uñoz (medio volante), 2.200.000 pesetas por 
una duración de cinco años. E l C lub recibió i .io o .ooo pesetas y  cada jugador
550.000 pesetas. Son los dos hom bres más caros, y  puede presum irse que se 
valuaron igual en el lote. H an supuesto, pues, i .io o .ooo pesetas cada uno. 
Sin em bargo, es de esperar que pronto sea rebasada esta plusm arca.
E l otro traspaso m ás sensacional fué el de los internacion ales franceses 
D om ingo (guardam eta) y  B en B arek  (interior) al A tlé tico  de M adrid. Pero 
en éste no ha sido posible conocer el real costo porque se pagó, en gran parte, 
al Stade Fran çais, de París, por m edio de v isitas del A tlé tico . A unque sólo 
com o dato, podem os suponer que entre los dos se llegaría  a algo más del 
millón de pesetas.
En la presente tem porada sólo se ha hecho 
una transferencia cara, la de A lsú a II, de la 
R eal Sociedad de San Sebastián, al R eal S an ­
tander, en 800.000 pesetas, por cinco años.
Com o consecuencia de estos fuertes desem- 
■ bolsos, los clubs prefieren seguir el sistem a de 
obtener jugadores m odestos y  ’’hacerlos” en 
sus propios talleres.
UN G R A N  PASO  SO C IA L: L A  M U T U A L I D A D
Si el M ovim iento N acional puede enorgu­
llecerse de haber hecho de E sp añ a el país más 
avanzado en protección social, las autoridades
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Para recibir estas asistencias es preciso que la lesión se baya producido 
en partido oficial o amistoso, autorizado o con ocasión de desplazamientos 
para su celebración. A este efecto, se han contratado los servicios precisos 
en sanatorios y hospitales.
La Mutualidad se sostiene con las cuotas obligatorias de clubs y asocia­
dos, subvenciones de la Federación Española, importe total de las multas 
impuestas en encuentros de campeonato y donativos. Desde su funcionamiento 
en la pasada temporada se han entregado indemnizaciones por incapacidad 
permanente parcial en dos casos y atendido a numerosos de asistencia médica.
E L  M EJOR ESTADIO DEL CONTINENTE
España posee el mejor estadio del Continente europeo, el construido en 
Chamartín por el Real Madrid en sólo dos años e inaugurado en diciembre 
de 1947. Ofrece la particularidad de tener uno de sus tres pisos bajo el nivel 
del suelo, con mayores garantías de solidez, facilidad de construcción y me­
nor coste. Es capaz para 75.000 espectadores, pero está proyectado para 100.000 
cuando se cierren totalmente los dos últimos pisos, hoy abiertos en el ala este.
deportivas no podían permanecer en su esfera al margen de esta trayectoria. 
Dos grandes reformas se han realizado, de claras repercusiones sociales: una 
en lo jurídico y otra en lo económicosocial.
Abuso de la pasada legislación era el llamado derecho de retención, que 
dejaba a un jugador al firmar una licencia, si no se pactaba lo contrario, 
sometido de por siempre a un club y sin poder rescindir sus servicios con­
tra la voluntad de éste. Ello originaba frecuentes casos de rebeldía, dispo­
niendo el Reglamento—solución antijurídica—que si en tal situación per­
manecía dos años sin jugar, quedaba en libertad absoluta. La cláusula de re­
tención figuraba en los contratos oficiales, y para que no rigiese había de 
excluirse expresamente.
Hoy el jugador sólo estará ligado por el tiempo que libremente contrató, 
y en caso de no especificarse ninguno, la duración tendrá un máximo de 
cinco años, que todavía es menor en categorías inferiores. Igualmente, aun­
que no se pacte, tendrá derecho a un partido de beneficio cuando lleve ocho 
temporadas en un club.
Pero la reforma más importante ha sido la creación de la Mutualidad de 
Futbolistas Españoles, que no solamente abarca de modo obligatorio a to­
dos, sino también a los árbitros, preparadores y empleados administrativos 
de los clubs. Ella da derecho a asistencia médicofarmacéutica mientras dure 
la curación; al apoyo económico du­
rante ésta con una cantidad, en el 
caso de que el club no pueda prestar­
lo por ser jugadores aficionados, esto 
es, que no perciben sueldos, y a la 
indemnización correspondiente, si re­
sultaron perjuicios para el futuro.
E l cuadro de indemnizaciones por 
incapacidades, inspirado en la legis­
lación de Accidentes del Trabajo, es­
tablece que se abonarán 5.000 pese­
tas por incapacidad temporal supe­
rior a seis meses; 15.000 por incapa­
cidad permanente parcial; 30.000 
por incapacidad permanente total, 
y 50.000 por incapacidad permanente 
absoluta. Si el jugador fallece como 
consecuencia de lesión o accidente, 
recibirán sus beneficiarios 30.000 pe­
setas, además de los gastos del sepelio.
La Coruña ha construido otro gran estadio, en 1945, junto al viejo de 
Riazor, capaz para 50.000 personas, también ampliable. Castellón hizo el 
estadio Castalia, orgullo de la ciudad, y Málaga, el de La Rosaleda. Se han rea­
lizado grandes ampliaciones en los del Metropolitano (Madrid), San Mamés 
(Bilbao), Las Corts (Barcelona), Mestalla (Valencia) y Nervión (Sevilla). 
Valencia tiene proyectado el Gran Mestalla, para 60.000 personas. Barce­
lona utiliza en los grandes acontecimientos el de Montjuich, de 65.000 loca­
lidades.
Puede citarse también la espléndida Ciudad Deportiva de Burgos, en la 
que figura un campo de futbol.
El número de aficionados ha rebasado todos los optimismos. Ha aumen­
tado en un triple, por lo menos, desde 1936. El Madrid es el club con más 
socios: 50.000. Le siguen el Barcelona y el Atlético de Madrid, con 45.000 
y 3 0 .0 0 0 , respectivamente. Son los tres clubs económicamente más 
fuertes.
Pese a los impuestos que absorben el 45 por iOO de las ganancias, el 
futbol tiene aún fuerza para auxiliar a deportes modestos, a través del 
cupón deportivo, que se abona englobado en las entradas de partidos, y 
que se entrega a la Delegación de Deportes (Comité Olímpico Español) para 
subvenciones.
CERCA DE DOS MIL CLUBS
Geográficamente, el futbol español está dividido en quince Federaciones 
Regionales, con un total de 1.957 clubs. La Federación Sur, que comprende las 
ocho provincias de Andalucía, es la que ha conseguido en los últimos tiempos 
situarse en cabeza, con 480. Le sigue la Catalana con 413. Las demás, pueden 
catalogarse en dos grupos. Uno, lo integran las que exceden la centena y que, 
salvo fases anormales, continúan un ritmo ascendente de inscripciones. Son 
la Astur-Montañesa, con las provincias asturiana y santanderina, más las de 
Burgos, Palència, Zamora y León, con 177; la Castellana, que, además del reino 
de Castilla la Nueva, abarca a Valladolid, Segovia y Avila, con 153; la Gallega, 
de las provincias de este nombre, con 152; la Valenciana, con Valencia y 
Castellón, con 133, y la Tinerfeña, abarcando cuatro de las Islas Canarias, con 
128. Las restantes Regionales comprenden otro grupo, ya de vida más di­
fícil o decadente. Son la Vizcaína, integrada únicamente por esta provincia, 
con 82; la navarra, que sólo comprende esta provincia, con 81; la Balear, del 
archipiélago de este nombre, con 76; la Murciana, que abarca el antiguo reino 
de Murcia y la provincia de Alicante, con 67: la Guipuzcoana, que, además de 
esta zona, se extiende a Logroño y Alava, con 64; la Aragonesa, con el
reino de Aragón y Soria, 61; la His- 
pano-Marroquí, para todo el sector 
del Marruecos español, con 54; y la 
de Las Palmas, que tiene jurisdic­
ción sobre tres de las Islas Canarias, 
con 30.
E l total de jugadores españoles se 
eleva a muy cerca de los 30.000, de los 
que sólo 3.500 son profesionales de­
clarados. Los clubs adscritos a la Fe­
deración Española se dividen en dos 
categorías: nacional, que comprende 
los de Primera, Segunda y Tercera Di­
visión de Liga (136), y regional, los res­
tantes. En la actualidad parece vir­
tualmente acordada la ampliación a 
16 de los Clubs que compondrán la 
Primera División, en la próxima tem­
porada, al igual que los dos grupos de 
que ya consta la Sègunda.
